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Populasi elang bondol sudah semakin berkurang karena pemeliharaan ilegal masih 
tetap dilakukan, padahal peraturan tentang perburuan dan pemeliharaan hewan liar 
secara ilegal sudah tercantum pada UU No. 5 Tahun 1990 dan diatur dalam PP 
No. 106 Tahun 2018. Kampanye sosial digunakan untuk meningkatkan awareness 
masyarakat terhadap populasi elang bondol yang semakin berkurang, untuk tidak 
lagi menjadikan elang bondol sebagai peliharaan. Metode pengumpulan data 
kualitatif berupa wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi eksisting 
dilakukan untuk melengkapi data. Output kampanye sosial dirancang guna 
menyadarkan masyarakat pentingnya untuk tidak memelihara elang bondol. 
Untuk perancangan media-media kampanye berdasarkan urutan dari AISAS agar 
penulis berhasil mencapai target yaitu merubah perilaku masyarakat. 
 








Brahminy kite’s population has been decreasing because of continuously illegal 
keeping, whereas it is regulated by the law, UU No. 5 in 1990 and PP No. 106 in 
2018. A social campaign has used for raising public awareness against brahminy 
kite’s decreasing population, for not using them as domestic pets. Data collection 
method have writer used are interview, observation, literature review, and 
existing studies for completing data. Campaign output will be designed for 
increasing public awareness to inform audience that brahminy kite is not a 
domestic pet. Writer has used AISAS for planning the medias, to pursue the 
writer’s target which is changing behavior for audience. 
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